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June 11, 1966 
Four-thirty in the afternoon 
THE HERBERT E. HARRIS AMPHITHEATRE 
Whittier, California 
q)rograw 
PROCESSIONAL—"Psalm XIX" 	  Marcello 
(audience seated) 	Robert Prichard, College Organist 
INVOCATION 	 The Reverend Billy L. Lewis 
(audience standing) 	El Modena Friends Meeting 
ADDRESS 	 Vice Admiral Hyman G. Rickover 
United States Navy 
COMMENCEMENT CHARGE 	 William C. Wright 
President, Senior Class 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	Paul S. Smith, Ph.D., L.H.D., LL.D. 
President of the College 
SENIOR CANDIDATES—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Dean of the College 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
Committee on Graduate Studies 
HONORARY DEGREE—f. William Robinson, Ph.D. 
Committee on Honorary Degrees 
ALMA MATER 
(Words on last page) 
BENEDICTION 	 Dr. William F. Riding, Minister 
Granville Avenue United Presbyterian Church USA 
Chicago, Illinois 
RECESSIONAL—"Pomp and Circumstance" 	  Elgar 
BENJAMIN G. WHITTEN, Ph.D., JAMES M. MERRILL, Ph.D., Marshals 
Assistant Marshals are Members of Cap and Gown 
and Omicron Delta Kappa 
Ushers are Sosecos and Squires 
CANDIDATES FOR DEGREES 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LAWS 
Chester Earl Holifield 
MASTER 0F EDUCATION 
JULY 31, 1965 
Mahlon Brooks Conly 
(A.B., Whittier College) 
Keith Elbert Gaynes 
(A.B., Whittier College) 
Robert Eldredge Lowe 
(A.B., Whittier College) 
John Edward McMurtry 
(A.B., Whittier College) 
Herbert Fred Walburg 
(A.B., Whittier College) 
MASTER OF ARTS 
JULY 31, 1965 
Dorothy Fowler Bruff 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Historical Study of the Teacher Assistant Program in. 
the Little Lake School District from 1954 to 1956." 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 28, 1965 
Virginia Lucille Kroeze 
(A.B., Albion College) 
Richard E. Lincourt 
(A.B., Whittier College) 
Richard Dean Morgan 
(A.B., Whittier College) 
Marie Nadine Noar 
(A.B., Whittier College) 
David Ellis Prince 
(A.B., Whittier College) 
Virginia Lois Sheely 
(A.B., University of Kansas City) 
Harrison L. Veale 
(A.B., Sacramento State College) 
Leon A. West, Jr. 
(A.B., Whittier College) 
MASTER OF EDUCATION 
JANUARY 29, 1966 
Henry L. Beglinger 
(B.S., Superior State Teachers College) 
William Morton Campbell 
(A.B., Whittier College) 
Helen Carolyn Hewitt 
(B.S., University of Illinois) 
Ellen M. Jasnosz 
(A.B., Whittier College) 
Lenora Maude Peel 
(A.B., Whittier College) 
Myron L. Puckett 
(A.B., Whittier College) 
Alan Douglas Skare 
(A.B., Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE 11, 1966 
(B.S 
William Clifford Carr 
(A.B., Whittier College) 
Charlotte E. Charbonneau 
(A.B., Hartwick College) 
Ruth Adelle House 
(A.B., Whittier College) 
David William Lannigan 
(B.S., Wisconsin State University) 
William Victor McClain 
(A.B., Whittier College) 
Kate M. Magda 
(A.B., Whittier College) 
Elvira Victoria Vitarius Marshall 
(B.S., University of Wisconsin) 
Carol Ann York Melendrez 
(A.B., Colby College) 
John P. Moore, II 
(A.B., Whittier College) 
Michael Anthony Oldham 
(A.B., Whittier College) 
David L. Oliver 
(A.B., Whittier College) 
Richard Lee Peter 
(A.B., Whittier College) 
Richard Frank Pulice 
(A.B., Occidental College) 
Kenneth Charles Reed 
(A.B., Whittier College) 
David J. Taylor 
(AB., California State College 
at Long Beach) 
Nancy Lee West 
in Educ. State Teachers College 
Slippery Rock, Penn.) 
David B. Westmoreland 
(A.B., Whittier College) 
Garry Bradford Wilkin 
B.S., Georgetown University) 
Verne Avers Willman 
(A.B., Whittier College) 
Lloyd William Wilson 
(A.B., Whittier College) 
MASTER OF ARTS 
JUNE 11, 1966 
J. David Bigelow 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Differential Effects of Aesthetic Stimuli on 
Field-dependent and Field-independent Persons." 
• Mary Leigh Wise 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Exercises Based Upon Stories from American Literature 
Designed to Develop a Linguistics Awareness in the Slow Reader." 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
JUNE 11, 1966 
Carol Ann Elizabeth Williams 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "An Empirical Study of Programmed Learning in the 
Field of Rhetorical Speech Education Among Selected Colleges and 
Universities." 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JANUARY 29, 1966 
Mohamed Ali Abdi 
Arthur William Appleby 
Diana Marie Arcadi 
Daryl Paul Baker 
Mary Leslie Baker 
***Barbara Ann Beason 
William Francis Blake 
Barbara Mathison Brink 
Vernon J. Brock 
John Wylie Carlyle 
James Franklin Carrier 
James Michael Coppula 
Carol Elaine Corlett 
*Cecelia Anne Cronkright 
Ann Miller Cullen 
Linda Louise Davis 
Gordon N. Farrington 
Ocie Orlena Greer 
Bettye Lou Hayes 
Roberta Lee Hill 
"May Ma  Tsuyuko Hoshide 
Joan Bourland Jackson 
John Charles Kemp 
Roger D. Khoury 
Jane Ann Kocher 
"Diana Sun Oi Lai 
Linda Kay Lightfoot 
Marilyn Jean Linton 
Ira LeRoy Lowery 
Patricia McIntyre 
Michael Peter Milbank 
Ann Berlin Nesbit 
Donald William Orr 
Michael M. Parker 
Doris Oleta Pearson 
Sandra Sanderson Pitkin 
Penny Marie Prill 
Dolores Marie Riggs 
Linda Diane Robinson 
Janet Evans Robison 
Ronald E. Sauke 
Mark Francis Scudder 
Julie Young Seastrom 
**Judith Lynn Sells 
Daniel William Shupp 
Mary Jo Neslen Smitherman 
Gwenda Webber Tate 
Darrell Merle Terry 
Judith Kerr VanGemert 
John Duke Wathen 
Brigitta Weger 
Carolyn Lee Stanford Wheeler 
Margaret Ann Whitney 
Anne Warner Wilson 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 11, 1966 
Sharon Kay Agatep 
John S. Alberti 
Ruben Reyes Almanzan 
Mary Louise Robbins Amendt 
Nancy Christine Anderson 
Linda Joy Andrews 
Jorge Ramon Arias 
Stephanie Louise Armetta 
Jean K. Atebara 
Kathleen Muriel Austin 
Marshall Langley Bach 
Jacquelyn Barnes 
Thomas H. Bateman 
Marilyn M. Beaird 
* Lii Anne Behringer 
Charles Bartlett Bell 
Patricia Phillips Bell 
Claude Henry Bennett, III 
Gerald Lee Benton 
*Diane Mitchell Berg 
Klaus J. Beyer 
Barbara Christine Blair 
Denese K. Bohanna 
Alan Sydney Bowman 
Kathleen Joyce Bradley 
Jon Elliott Bridston 
Gary Oren Brooks 
Robert M. Broussard  
"Judith Judith Adele Brown 
Sandra A. Bruesch 
Joseph J. Brugman, Jr. 
Paul Albert Brunner 
Sarah Jane Burns 
Roger Paul Busico 
Anne Butler 
Raymond LeRoy Bynum 
Carolee Ann Callicott 
William R. Campbell, II 
David Lee Cardenas 
David Roger Carlson 
Sue Anne Carpenter 
Eugene George Carson, Jr. 
Robert Irving Carter 
Linda Coppula Chesnut 
Vonda Lee Cheverton 
Virginia Choo 
Neal Charles Chukerman 
Gary W. Chuse 
Constance Deloras Clark 
Carol McDermont Converse 
Larry Glenn Converse 
Renée Annette Cormany 
Marion Douglass Crawford 
Christina Tietze Cross 
Marcia Lee Crowther 
Rae Mozelle Curran 
'With Honors 
	
**With High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Robert W. Curran 	 Gloria Anne Hoover 
Carol Ellen Dean Grover Andrew Howard 
Constance Koon Dean 	 Patricia Mitchell Hughes 
Linda Carolyn Deats Steven Wirth Hughes 
Philip Gerald Derkum 	 Nancy Carol Hull 
Diane Lone Dietrich, David C. Hume 
Sherill Ann Dillingham 	 Irene Hylland 
Kenneth Frank DiNoto Sonja I. Ivarsen 
Mary Evelyn Doggett 	 Nancy Wagner Jaro 
* Susan Helen Donaldson Joseph Edward Jennum, Jr. 
Charles Scott Dozer 	 Gregg Alan Johnson 
David Ralph Dudley Joanna Eileen Johnson 
James T. Easter 	 Gareth H. Jones 
Carole Ann Edelman 	 Linda Mary Jones 
Phil Joseph Ellena Jerome Evans Kahier 
Craig Milton Elliott 	 Douglas Jack Kalender 
Raymond Lee Elmendorf 	 Susan Beth Kaltman 
Victoria Grace Emigh Katheryn Keithley 
Theodore George Erler, III 	Adrian Carolyn Kennedy 
Barbara Jean Evans 	 Tamara Jean Kerzic 
Billie Ann Hall Mayfield Evans 	Dan Reginald Kewish 
Kenneth E. Evans 	 Paul Richard King 
Donna Lynne Ferguson 	 Gary Klein 
James Thomas Ferguson *Lydia Jean Kuhn 
John L. Ferguson 	 Mary Olivia Larsen 
Jeffrey Ferrey Katina Dell Lasater 
Patricia Firestone 	 Truett Lawson 
Janet Forbes 	 Martha Ruth Lewis 
Ted M. Ford Paul Lynn Lewis 
Nancy Jane Fox 	 Alan Fredrick Longacre 
Laura Jean Frank Donna Lee Loomer 
Terence J. Fraser 	 James K. Looney 
Kiturah Louise Friedman 	 Diane Leslie Lowe 
Penny Louise Furman Joseph Henry Luelf 
Patricia Ann Drake Gagne 	Bruce DeVoin McAllister 
James Neville Galloway Diane Catherine McCarty 
Judith DeLana Gambill 	 Susan Gilmore McDannel 
Carole Jean Gerard 	 Michal McKeown 
Joseph Blake Gibson Arthur Edward McLean, Jr. 
Christopher Jon Ginnold 	 Bernadette Amanda McNulty 
Phyllis Ellen Goodman William Tindall MacBeth 
James Robert Goodwin 	 Sandra Elizabeth MacCleave 
Paul Arthur Graham Sally Elaine Macy 
Karen Lynn Grais 	 Donald Thomas Mapel 
Jeffrey Lawrence Greenacre 	Joseph Frederick Marcy 
Wendy June Greene 	 John Christian Marron 
* Bonnie Jean Guldstrand John Royal Martineau 
Ralph Hahn 	 Maria Marvosh 
Gregory Bonsett Hardy 	 Michael Lowell Mason 
John Howard Harpster Gail Gunderson Mattson 
Pamela Harting 	 Stephanie M. Mendez 
Eric Scott Hartman Robert James Miles 
"Patricia Patricia Jean Harvey 	 Joan Elizabeth Miller 
Heather Ann Heaton Kenneth Wayne Mino 
Donald John Heider 	 Yuriko Miyazaki 
Boanerge Celestino Hernandez Cohen Anna Katharina Montgomery 
Dennis Michael Hill 	 Steven D. Morgan 
John W. Hill, Jr. Corinne Rodriguez Munoz 
Penny Sue Hill 	 Guy Roger Muto 
Gail Hinn 	 Mike M. Nakanishi 
Dorothy Jane Hodge 	 * * *Patricia Faye Neilson 
Irving D. Hoffman Vicky Lynn Nelson 
*With Honors 	"With High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Juan Oltmann Niemann Enge 
Patricia Mae Noyes 
Kazuyoshi Ochi 
Ronald Edward Oliver 
Byron Duane Olson 
Mary Beth Baldwin Olson 
Sally Jo Peckham 
Nicholas Miles Pentecost 
Sandra Lee Perry 
Gale Diane Peterson 
Carol Ilene Pifari 
Donald Ray Powell 
Ida Aitha Powell 
John Thomas Powers 
Velma Powers 
David L. Price 
James Ballard Proett 
Linda Mary Purdy 
Judith Lee Queale 
Stephen Hugo Rice 
**Sara  Adell Roberts 
*Dennis Michael Robertson 
Martha Carlene Robertson 
Theodore Karl Robison 
Mary Elizabeth Ross 
Lawrence Charles Rotenberg 
Jay Alan Rubin 
Charles Gilbert Ryder, Jr. 
Paul Mark Sanders 
Margaret Jean Scheibner 
Barbara Fern Scott 
John Richard Seymour 
Allen Earle Shackelford 
Khalid Mohammed Ali Shawwaf * *Geoffrey Carroll Shepard 
Sally Margaret Sherman 
Fredric Wade Sherrard 
Yvonne Shinseki 
Bernie Stewart Smith 
Susan Jane Smith 
Maureen Gwendolin Snell 
* * ' Cheryl Mattoon Snowdon 
Rowland Coulter Snowdon 
Sheryl Dianne Snyder 
Elizabeth Ann Sorensen 
Susan Ann Sparks 
Helen Patricia Spencer 
Judith Eva Stalker 
Linda Arleen Stampfli 
Ella Anne Stegenga 
Charles David Steinle 
David Marc Sternshein 
Kaaren Helene Steubeck 
Linda-Lee Sutton 
Ralph Edwin Swearngin, Jr. 
James Rudolph Tarwater, II 
Eloise Amy Tashima 
Michael Edwin Thaxton 
Charles K. Thayer, Jr. 
Christopher James Tibbets 
Dennis Eugene Tinseth 
Lloyd Edward Tooks 
Marilyn Anne Townsend 
Daryl Scott Turner 
Joseph S. Uddo 
Jo Ann Carol Varnes 
Vera Elaine Vidinoff 
Dorothy Rae Voeltz 
Paul Andrew Wafters 
Kurt Edward Wegner 
Jeffrey Alan Weinerman 
Ellen Gamble Weister 
Diana K. Wheeler 
Jane Carol Whinnery 
Peggy Arleen Wilcoxen 
Carolyn Ann Williams 
D. Alison Wilson 
Marilynne Elizabeth Wilson 
Janice Louise Wold 
Valerie Ann Woodruff 
Sharon Scott Workman 
William Chandler Wright 
* * Richard Lawrence Wulfsberg 
Carol Lee Wunder 
Hope E. Zink 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1966 
David Manning Abercrombie 
Albert W. Anderson 
Fred Decker Anderson, Jr. 
Bonnie Clair Barrett 
Catherine Estelle Behnke 
Ronny Joe Brown 
Susan Moore Brown 
Lynn Michele Campbell 
William Martin Coats 
Patricia F. Conner 
Andrea Jae Crammer 
Carolyn Marie Crowell 
Nancy Jeanne Cummings 
Barry Lee Daniels 
*With Honors 	"With High Honors 
Janet Irene Deakin 
Craig Wallace Dible 
Robert Michael DiGruccio 
Jim Paul Dutton 
Wendy Rae Erler 
Sydney Feuchtwanger 
Edward Arthur Garrett 
Maryanne Halliday 
Robert Charles Hammond 
Michael Glenn Hanchett 
Richard Lyle Hanna 
Janice Paxman Hauck 
Peter Roswell Hazard 
Gean Trimble Heidmann 
***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Gerald Wayne Herrick 
William Albert Herrmann, II 
Howard Hinkle 
Harold Eugene Hogg, Jr. 
McMillen Hopkins 
Ronald Wilson House 
Cortney Weston Howell 
John A. Hunt, Jr. 
Joey Glen Jencks 
Janie Lynn Jones 
Theodore Allen Jones 
Elizabeth Anne Jonson 
Arthur Gordon Kaiser 
John W. Keller, Jr. 
David K. Kwong 
Charles Robert Lingo 
David Hedley McCormack 
John Wesley Marshall 
Virginia Gillespie Mattila 
James Miller, Jr. 
Dennis Gerry Mountjoy 
Janine Newsom 
Douglas Craig Norberg 
Claire Louise Pearce 
Lynn Diane Person 
Karen Louise Peters 
Donna Terese Piccinotti 
Grace A. Pollard 
David Stephen Rader 
Sharon Sue Reynolds 
Susan Barbara Riding 
Gerhard Fred Schaefer 
Robert James Schuster 
Jacqueline Vandenberg Sepulveda 
Larry Murel Sherrod 
Myrna Suemi Shinbo 
Burton Emrich Smith, Jr. 
David Robert Smith 
William Charles Stoll, Jr. 
Durelle R. Templeton 
Alice L. Tichota 
Sharon Trorey Uzel 
George William Vaughan, Jr. 
Elizabeth Jane Wakeman 
Joseph Clifford Walters 
Diane Joan Walther 
Russell Lloyd Wheeler 
James Ercile White 
Eileen Frances Wilson 
Roy Howard Wolcott 
Lawrence Ralph Yount 
'With Honors 	**With High Honors 
	"With Highest Honors 
Alma YY(ater 
I 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
II 
When the moonlight sheds its splendor, 
And the students ever come and go, 
There we'll roam in rapture tender, 
In the evening's mellow golden glow. 
President and Mrs. Smith 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1966, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
